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^ . Falange en Vizcaya 
y Vizcaya en la Falange 
a ce unos días que nuestras tropas victoriosas, después 
rnD¿i ê  fam0S0 cinturón de Bilbao y de coronar las 
de r 2 r ^ nue rodean la que se llamó invicta capital de 
0 kadi entipronen Bilbao. 
^ Pero'Bilbao y Vizcaya entera, donde ha corrido la sangre 
n i Falange vieja, que fué la semilla que José Antonio 
cie U en la ciudad más populosa del Norte, no había entrado 
f113 Falange, entusiasmo con que ahora, tanto en las 
611 dadas como en las zonas mineras, se levanta el brazo 
ClÜnHando a la romana y se grita ¡Arrba España!, se debe 
los ca 
w„maradas de Falange Española Tradicionalista y de 
J] O. N S., propagandistas, apóstoles que pudiéramos 
i rnar de esta buena nueva, oradores espontáneos que en las 
aiies y plazas y aún en los mismos campos de batalla, desde 
verdes montes a la roja mina, han ido enseñando al 
10 añado pueblo de Vizcaya que nosotros luchamos por una 
Fraila justa, por el Pan, la Patria y la Jusácia, por la unidad 
Je ¿¿paña, por su liberta4 y su grandeza, que traemos una 
usticia social enfocada en un estilo que nadie nos puede 
Sscutir, que somos los que vamos a salvar a España. . 
Pía de gloria fué aquel en que Falange entró en Vizcaya, 
uero mucho más grande todavía, mucho más glorioso y 
dLno de recordar, *quei en que podamos decir que 
Vizcaya ha enirado en Falange. 
A «sé lafeoír están ácuIGétuas las brigadas de propagan-
distas que trabajan sin descanso, entrando los primeros, 
Heapaéi de las avanzadillas, en los pueblos que las Mi icias 
de f. iflf í y de las J. O. N S, con todos los soidacíos de 
España, están ganando para hacer la base de nuestro 
Imperio. 
Con la organización de estas brigadas de propaganda y 
eiTla forma idmirabie en que está piaaeada esta conquisU 
espiritual de la Vizcaya reoelde, nuestro Jefe Nacional de 
Prensa y Propaganda, a quien todos conocen como un pe-
rla lista genial, inventor de un eáiiio nuevo y puramente fa-
langista y que ha sabido hacer de nuestro periodismo, un 
frtíate duro, de difícil conquista, ha demostrado ser un pro-
paganlista entusiasta, que ha aprovechado las excelentes 
CcuUcUáes U Í nuestros camaradas y los ha hecho ir como 
los evangeliza lores, con la sanda.ia rota y sobre el vestido 
el polvo de los caminos. 
^ L o s rehacios a nuestra doctrina habrán comprendido, ai 
oir a esta juventud, limpia de toda mancha política, que no 
traemos un pian gastado y viejo, sino un entusiasmo fuerte 
y juvenil, que reju/enecerá a España y un estilo concreto y 
limpio, como la arenga castrense, sin las ambigüedades de 
los hondos oradores de la Cámara. 
|Francol jFranco! ;Franco! 
¡Arriba España! 
G U E R R A 
El general rojo Llano de la E n -
oomierida, de-titufdo 
Valencia.—Indalecio Prieto 
ha decretado la destuucióji del 
jefe de las tropas rojo-separa-
tistas Llano de la Encomienda, 
por su estruendoso íracaso en 
las operaciones de Vizcaya, no, 
habiendo sido designado suce-
sor. 
Un avión rojo derribado en 
Partageaa 
San Sebastián De Carta-
gena dan cuenta de que cuando 
un avión rojo volaba a algunas 
millas del puerto cartagenero, 
íuó atacado por un avión na-
cional, que después de 15 mi-
nutos de lucha, logró derribar-
le. 
De sus cuatro ocupantes, 
uno de ellos se ahogó, salván-
dose los otros tres por haber 
sido recogidos a bordo de un 
oarco inglés que se encontraba 
ftn aquellas proximidades. 
El avión nacional, después 
^ su hazaña, regresó a su ba-
36 sin haber sido molestado, lo 
^ás mínimo por la aviación 
bolchevique. 
Valmaseda, Avellaneda, Cabezabontes, Ermita de Santiago, 
San Cosme, Pueli y estribaciones y alturas de capital impor-
tancia para nuestros avances, han sido ocupadas 
por nuestras tropas 
Se presentaron a nuestras filas 670 miliciares con armamento 
Hasta el día de ayer el total de prisioneros cogidos en este frente se eleva a 14.000 
En Cilleruelo de Bridas, del frente de Santander, $e 
desalojó al enemigo de una de las posiciones, causándole 
2 5 muertos 
La C. N. T, se retira del 
gobierno catalán 
Por incompatibilidad con los elementos 
que le componen.—Companys forma 
nuevo gobierno 
CUARTEL GENERAL OEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 30 de 
Junio de 1937: 
Ejército del Norte 
Manifestaciones contra la am-
nistía en Bélgica 
bruselas—Continúan cele-
orándose en todas las capita-
es belgas, manifestaciones de 
08 ex combatientes contra el 
diente decreto de amnistía 
jara los desertores flamencos. 
Lo5 ex combatientes exigen la 
¡jelebración inmediata de un 
Wepiscito. 
! Arante el día 29, se regis-
raron varios choques entre la 
Policía y ios manifestantes, al 
' atar aquella de disolverlos, 
multando varios heridos. 
tai la gravedad de los 
^ontecimientos, que el mis-
0 rey de Bélgica ha acordado 
nceder una audiencia al pre-
îon de t0das las orSaniza-
r.0 fes de ex combatientes para 
PoneACCM0NAR Una fórmula (Iue «a término a la situación. 
El terror soviético 
en ¿rsovia—Ha sido detenido 
^nda5f f comisario de Ha-
ua de la república tártara. 
Ei gobierno inglés protesta 
a-te el de Vaienvia 
Londres &l gobierno in 
glés ha enviado al de Valencia 
una nota de protesta contra la 
colocación de minas suúniari-
nag en aguas españolas. 
Irlanda suspende sus relacio-
nes diplomati^s con Valencia 
Lonurbs-Ll periódico "Dai-
ly Mail" pumica una míorma-
ción recibida de Dublín en la 
que se dice que el guDierno, del 
Estado libre de Irlanda na sus-
pendido sus relaciones diplo-
máticas con los rojos de Va-
lencia, al propio tiempo que 
ha encargado á su ministro en 
aquella ciudad presente una 
reclamación enérgica pidiendo 
una investigación acerca del 
asesinato de la Sra. Bolán en 
Bilbao y si no obtiene contes-
tación satis|actoriat el gobier-
no irlandés edtá dispuesto a 
certar por completo las rela-
ciones diplomáticas pon Va-
lencia. 
Les bestiales procedimientos 
del general > ojo Pozas 
Perpignán.—Ss ha conoci-
do uno de los procedimientos 
de que se ha servido el general 
rojo Pozas, para cazar a los 
aLarco-sindicalistas, especial-
mente a los que constituyen las 
patrullas de control. 
A tal efecto, Pozas hizo pú-
blico que se proponía dar en-
trada en la policía oficial a lo,s 
que constituyeron las pratru-
llas del control que lo solicita-
sen, y la mayoría de ellos, de 
acuerdo con la F. A. I . , firma-
ron la ficha de inscripción y el 
general Pozas, con los retratos, 
Frente de Vizcaya.—Nuestras fuerzas han continuado su 
avance al norte de Valmaseda, ocupando Avellaneda, Cabe-
zabontes. Ermita de Santiago, alturas al Sur y Suroeste de 
Mercadillo, San Cosme, Pueli, estribaciones del Pico Mora, 
San Estiban, La Riva y alturas al norte de La Riva. 
El enemigo ofreció en este último sector más seria resis-
tencia, pero fué vencido y arrollado por nuestras columnas. 
Se presentaron en nuestras líneas 610 milicianos con 
armamento, 
En las operaciones en Vizcaya, el número de prisioneros 
se eleva ya a la cifra de 14.000. 
Frente de Santander. S n . Cilleruelo de Bricias, en un 
golpe de mano, se desalojó al enemigo de una de sus posi 
ciones, haciéndosele 25 muertos, cuyo armamento se reco-
gió, 5 prisioneros con armas y gran cantidad de cartuchos, 
bombas de mano y material de fortificaciones. 
Frentes de Asturias y León.—Sin novedad. 
Ejército del Centro 
iroteos, 
Ejército del Sur 
Cañoneos y t  
Un intento de ataque enemigo en el frente de Granada 
ha sido rechazado, persiguiéndosele y llegando a ocuparle 
sus posiciones. 
Éi* los demás frentes de este Ejército sin novedades 
dignas de mención. 
Salamanca, 30 de junio de 1937 —De orden de S. E. Ei 
general segundo jefe de Estado Vlayor, Francisco I f̂artiri 
Moreno. 
.Situación financiera de Francia 
Ei Parlamento concede olenos poderes; al nuevo 
gobierne-Grandes escándalos en la Cámara.-La 
boisa de Par í s , cerrada 
París El gobierno francés tos contra 142. Estos plenos 
ha cerrado la Bo.isa de París, poderes que se conceden ai go-
como primera medida adopta- bienio Giitiutemps s© extingui-
da al poner en práctica su pian rán el día 31 de agosto pruxi-
de reconstrucción de la Ha- mo. 
Barcelona.—Los represen-
tantes de la G. N. T, que for-
maban parte del gobierno ca-
talán visitaron a Companys 
para decirle que no podían fi-
gurar en tal gobierno, por los 
elementos que le componían. 
Companys dirigió una aren-
ga al pueblo, pidiendo susoli-
daridad y dijo que ante la ne-
gativa de la C. N. T. se había 
visto obligado a formar otro 
gobierno: Presidente, Compa-
nys; Gobernación y Asistencia 
Social, Sbert; Enseñanza, Pi y 
Sufier; los tres de la Esquerra; 
Justicia, Vidiella; Economía, 
un miembro de Acción Catala-
na, aún no designado. 
Se reui.e el nuevo gobio- no 
catalán 
Barcelona.—El nuevo go,-
bierno celebró en la noche del 
día 29 una reunión con Com-
panyh y al salir dijeron que 
lamentaban que la C. N. T. hu-
biese negado sus consejeros. A 
guisa de declaración ministe-
rial, manifestaron que el go-
bierno colaborará estrecha-
mente con el de Valencia, in-
crementando las conquistas de 
la revolución obrera y campe-
sina; que exigirá el extricto 
Japón protesta contra el go-
bierno soviético 
Tokio.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros nipón ha 
dado orden al embajador del 
Japón cerca del gobierno so-
viético, para que proteste enér-
gicamente por la invasión de 
tropas rusas en las islas nipo-
nas, atravesando varios rios. 
Comorera, ambos socialistas i cumplimiento del deber a todo 
catalanes, y Agricultura, Gal- I y rendirá un homenaje a los 
vet, Rabasaire. La cartera de caídos en el frente y en espe-
Abasteoimiento se adjudicará a! cial a los catalanes-
Se reúne el Comité de 
no intervención 
Los embajadores de Italia y Alemania, 
pondrán en conocimiento desús gobiernos 
la propuesta franco-inglesa 
cienda. Esta medida ha causa-
do enorme impresión en Lon-
dres. 
Como ya estaba previsto, 
Ghautemps dió lectura en la 
Cámara a la declaración mi-
nisterial, haciendo lo propio 
en el Senado, León Blum. 
Ghautemps manifestó que su 
Algunas proposiciones su-
plementarias que no entraban 
en la declaración ministerial, 
fueron sometidas a estudio de 
la Cámara, a la que se dió, lar_ 
go tiempo para deliberar. AI 
terminar la sesión se produje-
ron vivísimos incideiues, lle-
gando los diputados a la agre-
programa era de colaboracióíi Sión personal, lo que tuvo que 
con todos los elementos que 
componen el Frente Popular. 
El ministro de Finanzas dió 
cuenta de su plan financiero, 
que consiste en combatir la ex-
peculación, aumentar los im-! 
puestos y estabilizar el franco 
según su fórmula, que consiste 
señas y domicilios en su poder en establecer el cambio a 150 
procedió a la liquidación de 
muchos de los individuos de las 
patrullas, cazándoles en sus 
propias casas. 
Francia y los acuerdos mone-
tarios tripartitos 
Londres Un periódico da 
!a noticia de que el embaía 
dor francés en los Estados üni 
dos na informado al gobierno 
nort<.americano la decisión di'l 
francos por una libra estéril 
na y 25 por un dólor. 
Después dió cuenta de la ne-
cesidad de salvar las reservas 
del Estado siendo necesaria 
una campaña inmensa contra 
los que exportan capitales de 
Francia, 
A continuación de algunas 
interpelaciones sobre la nece-
sidad o conveniencia de dar 
cortar el propio presidente con 
una patética llamada a todos, 
haciendo constar que la situa-
ción del país era sumamente 
grave. 
La declaración ministerial 
fué acogida en el" Senado con 
gran frialdad y por el momen 
to se ignora la actitud que los 
senadores seguirán en este 
asunto de los plenos poderes 
al gabinete Ghautemps 
El Senado francés concede ple-
nos poderes a Ghautemps 
París. El Senado francés, 
Londres.—A las once de la 
mañana del día 29 se reunió el 
Comité de no intervención para 
la resolución de los asuntos 
que afectan directamente a la 
guerra española, los problemas 
del control de nuestras costas 
y la retirada de voluntarios 
extranjeros. 
Esa primera reunión tuvo 
lugar en el Foreing Office, ha-
biéndose dado a conocer los 
principios en que se basa el 
proyecto franco-inglés de con-
trol. Los representantes de Ita 
lia y Alemania, que es a los que 
especialmente iba dirigida la 
lectura del nuevo proyecto, 
han declarado que pondrán a 
sus respectivos gobiernos en 
conocimiento de las bases del 
nuevo proyecto. 
Después de varias discusio-
nes, se acordó, que la nueva re-
unión se celebre el próximo 
viernes y en ella se tratará tam 
bíén de la retirada de volunta-
rios. 
Las operaciones en Vizcaya 
Bilbao Continúa el avan-
ce arrollador de las tropas na-
cionales. Las que operan en la 
costa, han realizado impor-
tantes progresos en dirección 
a Castro Urdíales. 
Después de la toma de Val-
maseda, continúa en este sec-
tor la marcha triunfal habién-
dose causado a los rojos nu-
merosísimas pérdidas en una 
resistencia que quisieron pre-
sentar al huir de Valmaseda. 
Precauciones para salvar los 
valores embargados en L a Ro-
cheile 
París.—El tribunal civil de 
La Rochelle ha ordenado des-
montar la maquinaria de los 
dos barcos que continenen 
gran cantidad de valores y 
oro, procedentes de Bilbao, y 
que están embargados por di-
cho tribunal, al objeto de que 
ambos barcos no puedan huir^ 
Igualmente, el ministerio 
de Marma francés ha enviado 
un destróyer para la vigilan-
cia de los mencionados navios 
que se encuentran aun cars-a-
dns con el oro y riquezas ex-
¡ traídos tíe Bilbao. 
Condecoraciones merecidas 
Varios oficiales y legionarios, recompen-
sados por su heroismo.-La muerte de un 
cabecilla rojo 
Siguen ¡os fusilamientos 
Rusia 
en 
Bilbao El alcalde de la ca-
pital ha concedido la medalla 
do oro de la ciudad a varios 
oficiales de las tropas legio-
r.arias "Flechas Negras" por 
su magnífico comportamiento 
en el frente de Vizcaya, que 
culminó con la toma de Bilbao 
y la progresión hacia Santan-
der. 





clios, así como, causándoles va-
rias bajas, entre ellas la del 
famoso capitán Lucas, cono-
cido como un buen técnico de 
guerra, que mandaba una bri-
gada internacinal, se les ha 
cncedido distinciones honorí-
ficas. 
La muerte del capitán ex-
tranjero Lucas ba producido 
d-i Francia de retirarse del plenos poderes al gobierno, le 
acueido tripartito monetario fueron concedidos por 393 vo-
ilalianos, que en número de 30 
acordó ayer, por 167 votos con y en el frente de Extremadura honda impresión entre los mi-
tra 82 Ia concesión de plenos sorprendieron a la guarnición licianos rojos de Extremadura, 
poderes, en materia econónüca marxista de una posición com que tenían gran confianza en 
al gobierno Ghautemps. puesta por dos compañías, I los planes de aquel cabecilla 
Riga—El mariscal Blus-
cher, ha huido de Moscú y se 
afirma que se dirigió rápida-
mente al extremo oriente, don 
de los soldados que hasta aho-
ra mandaban, se habían suble-
vado a su favor, apresando al 
general que había ido, a sus-
tituirle. 
Con este motivo, los agen-
tes de la G. P. U. encargados 
de custodiar a Bluscher, han si 
do fusilados inmediatamente 
de saberse su desaparición. 
El gobierno inglés retira ios 
observadores del control de la 
frontera portuguesa 
Londres—El gobierno in-
glés ha dado orden a los funcio 
narios del control de no inter-
vención, que vigilan la fronte-
ra hrspano-portuguesa, para 
que se retiren de sus puestos 
de observación hasta que se 
aclare la situación. 
El resultado de la postulación del día 2 9 efectuado en la 
capital y en los pueblos por nuestras camaradas de F, E T. 
J^dejasJ. o . N-S., ascendió a la cantidad de : V J i 9 > 5 5 pesetas. _ _ _ « - _ _ H _ _ . ^ 
PSQ. 
wmm i ai juno as vsn 
* * P R O A * e n I a c i 
StsÉi l í l l jDi taÉiDb 
Resumen de los asuntos que 
figuran en el orden del día de 
la sesión que celebró la Go-
misión Municipal Gestora el 
día 28 de junio de 1037: 
Estadq de fondos. Se apro-
bó. 
Instancia de D. Gayo, Patán, 
informada. Solicita transfor-
mación de huecos en la casa 
número 7 de la Plaza del Gon-
de. Se informa favorablemen-
te 
D. Francisco Juárez. Solici-
tó cercar un solar en la calle 
H. de las Ventas de Nava, el in 
forme es favorable y se aprue-
ba. 
D. Antonio Alonso, solici-
taba autorización para refor-
mar un hueco del comercio 
establecido en la casa númerQ 
7 de la calle de Matasiete. Se in 
formó favorablemente. 
D. Gipriano García Lubén, 
solicitaba permiso para elevar 
un piso entresuelo en el aU 
macón de su propiedad de la 
calle de Alfonso V, con desti-
no a la ampiació,n de sus alma 
cenes. Favorablemente infor-
mado se le concede. 
D. Manuel G. Mayoral pide 
]ñ recepción provisional de las 
obras de pavimentación de la 
calle del Paso, siendo el in. 
form^ fa1» fiable. 
D. Francisco Cadenas, soli-
cttí- la venta de la casa anti 
gua donde estuvo la Normal 
de Mnf tiros sita en la calle 
del Gid. Se fija el precio tipo 
para la pellica subasta, y 
«tras c« T.CIÍCiones, en caso de 
quf la C r c r.'• ci'n acucie in 
enajenación del inmueble. 
E l informe sobre apa"tura 
de la Avenida de la Repúbiioa 
Argentina, entre la (jlonota de 
Guzmán el Bueno y Plaza de 
la Pícara Justina, se iníu.nja 
favorablemente por la Comi-
sión de Obras. 
La maestra nacional doña 
Africa Ramírez, solicita in-
demnización por casa-habita-
ción como maestra. La Comi-
sión de Hacienda informa en 
sentido denegatorio^ por no ser 
interina ni propetaria. 
D. Ramón Gañas pide se le 
conceda exención del arbitrio 
de alcantarillado por varias oa. 
sas de su propiedad y se infor-
ma favorablemente. 
t>. Aurelio Cayo solicita 
exención del impuesto sobre un 
solar de su propiedad sito en 
la calle de Barahona. Se infor-
ma en sentido denegatorio. 
D. Ricardo Lescún, solicita 
la exención del arbitrio de al-
cantarillado sobre una casa de 
su propiedad de la Pld.:a de 
Puerta Obispo. Se aooede a lo 
lolicitado. 
Pagos 
Se presentan varios debida-
mente justificados para su 
aprobación. 
E l Sr. Comisario-Director de 
la Escuela de Veterinaria soli-
cita que el Ayuntamiento apo-
ye la petición de la Escuela de 
Veterinaria, eon el fin de que 
sea destinado a Escuela de Ve-
terinaria el Grupo Escolar uGu 
xnersindo de Azcárate". 
La Congreganión Mariana 
Simpát ica velada 
Tarde estival de domingo es„ 
pléndida. Un patio, enlosado y 
amplio, de una de estas viejas 
casonas solariegas leonesas de 
la calle de la "Canóniga" anti-
gua, al cual llega casi la som-
bra de las agujas de las torres 
catedralicias. ¿Nadie diría, 
on este ambiente patriarca^ 
que el viejo patio hubiese de 
ser cobijo de una entretenida 
velada infantil. Pero así es. 
La Congregación Mariana, 
como despedida de curso, ce-
lebró un simpático acto de ho-
menaje al Sagrado Corazón de 
Jesús. Velada íntima, familiar 
en un teatrito improvisado al 
fondo del patio, por entre cu-
yas cortinas se ve la "máqui-
na" del telón: el brazo del Pa-
dre Hidalgo. Pero con un pú-
blico que llega casi a las cua-
trocientas personas, las cua-
les salieron altamente com-
placidas de la pequeña función 
Desde luego, hay allí made-
ra de actores. Naturalidad, sen 
timiento, intuición... arte. Gus 
tó, pues, la veladita. 
Un "saludo" de Justo Gar-
cía, fué el pró,logo, muy bien 
dicho, de la fiesta. 
"Reinaré en España" dos 
cuadritos de escenas líricas 
derpadre jesuíta Argimiro Hi-
dalgo fueron admirablemente 
ejecutados por Javier Martín 
en su papel del "Sagrado Co-
razón". Veremundo Carbajal, 
un serio, Padre Hoyos; Enrique 
de Blas " (Angel de la Guar-
da") Pepe Tejerina (otro án^ 
gel... en el escenario) Arturo 
Puerta, que hizo de "Padre es. 
pMtual" y Félix Pedresa y Da-
vid Martín, de novicios. 
Leonardo Manzanares y Hec 
tor Herrero agradaron enorme 
mente con el diálogo del in-
signe P. Vileriño "A caza de 
almas". 
Hubo recitación d© poesías, 
cánticos, y reparto de premijs 
de la Catcquesis, obra muy 
interesante por cierto y a â 
que debieran ir estos mocitos 
que pasean los domingos su 
traje nuevo y su primer piti-
llo. La rifa de un cordero fué 
motivo para otro pequeño buen 
rato. Le tocó a Javier Echeva-
rr ía. 
Terminó la velada con el 
himno patriótico "Canto de 
cisne" compuesto quince días 
antes de su muerte por el he-
roico, joven capellán del Reque 
té D. José María Lamamié de 
Clairao. 
En suma: una fiestecita 
agradable, por la que unimos 
nuestro aplauso a los muchí-
simos que de buena gana se 
tributaron a los actores y al in-
cansable organizador Reveren-
do P. Argimiro Hidalgo. 
"Día del Plato Unico" 
HOY 1.° de Junio de 1937 
MENÚ OFICIAL 
Mediodía: Fabada y un pos-
tre de fruta. 
Neche: Carne con patatas y 
un sólo postre de cocina. 
La fiesta de los 
"Pelayos" 
De fútbol 
El domingo, en el campo 
del Español F. C. contendie-
Le Legión de Flechas, con' ron los equipos Hércules F. C. 
uniforme y "fusiles", los "fu- Y Español F. C. venciendo 
siles de madera ya vetera-! el pnmero por ocho a dos. 
asistió el domin-1Los goles fueron marcados, 6 nos en ellos, 
go, con sus jefes, sus bande-
ras, cornetas y tambores a la 
misa que se celebró en la igle 
sia de los Capuchinos, con mo-
tivo de la festividad del Patrón 
los "Pelayos", el niño mártir 
del antiguo reino de León San 
Pelayo. 
Celebró el Santo Sacrificio 
nuestro distinguido compañe-
ro, en la Prensa y culto sacer-
dote leonés D. José Diez Monar 
capellán del Requeté de León, 
Asistieron distintos jefes de Fa 
lange y Requeté, confundidos 
todos boinas rojas y camisas 
azules, igual que lo están los 
pequeños futuros milicianos en 
un solo ideal y en un deseo loa 
ble de honrar a aquel insig-
ne niño que supo en los siglos 
medios dar tan admírale ejem 
pío de fortaleza y valor. 
El desfile de la Legión de F l ' 
chas fué muy marcial. 
por José María, y dos por 
Mero. 
El Español devolvió lo v i -
sita con una selección, ter-
minando el encuentro con 
empate a dos. Los dos goles 
fueron marcados por José 
María. 
La mayoría de los jugado-
res de la selección que pre-
sentó el Español pasaban ds 
17 años, por lo cual choca en 
gran manera que los jugado^ 
res del Hércules F. C , que no 
pasaban de los 15 años, les 
derrotaran con tanta diferen-
cia de goles. 
A . 
La presidencialmián' 
de una comisión 
Viajero ilustre 
Acaba de llegar a nuestra 
ciudad el Rvdmo. P. Virgilio 
Valstagna, superior general 
de los Capuchinos, que tiene 
su residencia en Roma. El 
Rvdmo. P. Virgilio es el ac-
tual predicador del Papa y de 
la Corte Pontificia. Hizo sus 
estudios superiores en la Uni 
versidad de Roma, doctorán-
dose en sagrada Teología, y 
bajo su dirección se están 
editando por primera vez las 
interesantes obras de San Lo-
renzo de Brindis, embajador 
que fué ante la Corte de Feli 
pe I I I , rey de España, y cuyo 
sagrado cuerpo descansa y es 
veneiado en Villafranca del 
Bierzo, 
Bien venido sea tan ilustre 
huésped. 
Le acompañan su secretario 
el M. R. P. Damián Odone y 
el M . R. P. Félix de Vega-
para "Auxilio de Invierno" 
En cumplimiento de órde-
nes emanadas de la autoridad ? 
ocupará la presidencia de la 
comii-ión recaudadora de fon 
dos para la construcción de 
un nuevo acorazado «España» 
el Excmo. Señor Gobernador 
civil de la provincia, cesan-
do en dicho cargo el Delega-
do de Orden Público 
De interés para 
los Maestros 
Iglesia de las Garbajalas, 
que luce sus más preciados ; 
adornos, guardados en viejas j 
arcas conventuales. Pollero- . 
mía de flores y alfombras. Bri , 
lio de velas y n^etaíes. Solem-
nidad magna. 
Las reliquias de San Pela-
yo, que después de nueve si-
glos vuelven a León, aunque 
sea temporalmente, están en Siendo varios los señores i Santa Coló naba de Qufueño 
riquísima urna sobre el altar maestros de esta provincia, I Su esposo, hijos y demás 
f - a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
le ocho ae la noche a nueve 
de la mañana; 
Magdaleno Calle Onésimo Re-
dondo (antes Rúa) 
Letras de luto 
Mañana, día 2 se cumple el 
segundo aniversario del falle 
cimiento de la que fué virtuo 
sí&iina señora D.* Eleodora 
Castro Fernández, esposa de 
D, Kíufino Robles, alcalde de 
mayor. Misa bien cantada por qUe ai solicitar de la Inspec 
monjitas benedictinas, maes- c5n permiso para ausentarse 
tras de canto gregoriano. A l̂o- 'de su residencia oficial, en hs 
ración de la reliquia del niño vacaciones c|e verano, lo ba-
que un rey moro hizo degollar, cen mediante oficio, se 
Devoción... concurrencia de vierte que se darán por no re-
fieles, a fiesta de este mártir ' cibidas todas aquellas peticio-
"del Reino de León" no ha nes que no vengan formula-
pasado inadvertida este ^o. Idas en instancia individual 
San Pelayo; m'ga p >r n )s-!debj4amente reintegrada. 
cfros i (Póliza de ^,50 ptas,, sello 





Pago de haberes 
Aprobado por la Comisión 
Directiva del Tesoro Público 
el pedido de fondos formúla-
lo por esta Delegación de 
Hacienda, se pone en conoci-
miento de los Habilitados de 
Clases Activas y Pasivas y de 
oensionistas que cobran por 
sí, que el pago de los haberes 
leí mes de Junio se efectuará 
en los siguientes días: 
Clases Activas 
Se abrirá el pago hoy, día 
1.° de Julio, para todas las 
Clases Activa^, en este día y 
sucesivos de nueve de la ma-
ñana a una de la tarde. 
Clases Pasivas 
Día 1.° de Julio.—Montepío 
Militar y Montepíos Civiles. 
Día 2.—Jubilados en gene-
ral, Remuneratorias, E^ce4en-
tes. Patrimonio y Pasivos de 
otras prov ncias. 
Día 3.—Retirados en gene-
ral y Cruces. 
Día 5.—Clero. 
Día 6.—Los no presenta-
dos, 
El pago se efectuar^ de 
diez a doce del día y no se 
pagarán en cada uno más que 
las nóminas que se anuncian. 
familia ruegan á sus amista 
des la asistencia a la misa de 
Recaudación 
en los «Altares 
de San Juan» 
(Conclusión) 
Isabel de Cárdenas, 18,10. 
Total: 208,30 pesetas. 
Segundo Lapias, Maruja 
Seb -stián, Rosalía Sebastián, 
Maravilla García, Concepción 
Cari «ajo, Ventura Sebastián, 
Pilar Vergara, Angel Vergara 
y Segundo Esteban. Altar de 
la Serna, 1,70. 
Esther, Rosario Bravo Ro-
dríguez, Purificación Gime 
no, Evangelina Alonso, Ana 
María Alvarez, Fiorita Suárez. 
Isabel Alonso y Maruja Gi-
meno. Altar, Caño de Santa 
Ana, 7, 2,05. 
Rosa Robles, Angelita Ca-
macho, Lola Camacho, Tere-
sa Vizán y Rosario Ruiz. Ca 
He del Convento, 2, 180. 
Conchita Alón-o, Agusti 
na y PiUrína Fernández, Con 
suelo Marcos, Agustina Alón" 
so, Fmma A'onso y Lidia Ro-
drígi;ez. Avenida de la Repú 
bhca Argentina, 2, 6,20. 
Carmen Fernindez, Calle 
de la Serna, 0 35. 
Florentina Rodríguez, i . 
Isabel Blanca, Amalia Ca 
yón, Leonisa Alonso, Rosario 
L ó p e z , Práxedes Gómez, 
Aurita Alvarez y María Herre-
ro. Calle de Puerta Moneda, 
nüm. 9, 5. 
í§Qlédjad G/arcíí| y Mercedes 
Vidal. ÁVenida de Primo Ri-
vera, 21, 11. 
An^el Qafbajosa^ 4rtl*ro 
Vallejo, Emilio Martínez y 
Angel Ropero. Plaza de Calvo 
Angeles Mendoza v nr 
Luisa Mendoza. C a l i / ^ arí4 
Fuenteg, 9, 2. 6 de Us 
Manuel San segUndo A 
geltita e Isabelita de i ' An" 
Paulina y Pepín B a ñ u e ^ . 
logia y Mari G o n ^ u . . 0 ' ^ 
amversano que por su eterno | ^ " g e i «oper» 
descanso tendrá lugar en la Sotelo, 5,15. 
Aguedina Villanueva, Jua 
nita Murcia, Conchita Fernán 
(«i) 
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Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos • Herramientas - Cerraje-
es ría - Estafas de todos los sistemas *=> 
mwmm a m u i mmu 
Plaza de Santo Domingo 
M E J O R E S § 
1 Trabajo ds! Camino (Loón) i 
Tdéfoao 1 1 3 0 | 
Concierto para 
los heridos 
En el Hospital de Falange 
Juyo lugar el lunes por la.ta^ 
de | in notab'e concierto a 
cargo de la apludida Qrques 
ta España, que con tanto éxi-
to viene actuando en el ]EUr 
Azul. 
Se verificó dicho concierto 
en la sala grande de Cirugía. 
Como supondrá el lector, 
muchos heridos tenían que 
oír acostados el concierto. 
Este fué selectísimo, a base, 
lo mismo de ejiyergadijura que 
populares. Gustó extraer dina 
riamente y los enfermos y he-
ridos aplaudieron (no todos 
porque las manos escayoladas 
de algunos no lo permiten) 
frenéticamente. Duró el con-
cierto una hora. 
Nnuestra felicitación a la 
Orquesta España. 
iglesia parroquial de Barrio 
de Nuestra Señora, p f s ^ o 
mañana, g, por cuyo favof 
quedarán a^radecici^' 
A l recordar tan triste feqha, 
enviamos la expresión de 
nuestro sentimiento a la fami-
liaj (}e modo especial al hijo 
dé la finada camarada Joaquín 
fto^|§5 Qastfo? deíegádo p^o-
f ineial d© Frerisa y Propa-
ganda de P. É . T . 
{Jna oraejón por la finada. 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Sarganta y Oídos 
Ex-ayadante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenjda del P. Isla, 6. 
(53) Tjaléf^no 1911 
. A . S . A . X > S X i 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
Q.A K A T)OE/AS ^ IkflIOINrOS 
PEREZ GALDÓS, 10 LEÓN 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 3I62 
Estncién de engrase y r e p a r a c i o n e s 
8at<roNiie^o 4 LEON J n i i f fS4 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Directon Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se idiitio pirturímtas r casos (¡uirórgicos ds orpiii 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 10! 
Para «Auxilio 
de Invierno» , 
J. O. N S. de Villarrín de 
Campo, 10 pesetas; Unos fle-
chas. 8; Sección Femenina de 
Villares de Orbigo, 80; Un 
escribiendllo, 1; C isa Camilo 
de Blas, seis salchichones; 
1). Luis Gerona Castafleira, 
una caja de botellas de vino. 
Varias niñas de la calle de 
¡Serranos, un florero. 
Rogelio García, galletas. 
María Boada, gaUeías. 
Monte de Piedad y Cap 
de Ahorros de León 
SUBASTAS 
Se celebrarán el domingo 
4 del próxino mes de julio, a 
las diez y media de la maña 
na, en la sala de subastas de 
la institución, de los lotes de 
de alhajas pignoradas en el 
Establecimiento que se hallan 
vencidos, y el domingo si-
guiente, dia 11, a la misma 
hora, tendrá lugar la subasta 
de los lotes die ropas igual-
mente vencidos. Las reno-
vaciones o cancelaciones de 
los mismos, podrán efec-
tuarse hasta dos días antes de 
las respectivas subastas. 
León, 28 de junio de 1937. 
El director, Mariano Alonso 
Vázquez. 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
§s la que se sirve en el 
Gran Café 
V I C T O R l A i 
Granja-liar, 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S ; 
déz, Marh Crtus Redondo. Ca-
lle de Renueva, 20 
ífieves Q t e r 9 ? Consuelo 
Cordero, Paca Otero, María 
Olvido Barreales, María del 
Carmen San Mateo. Santa 
Cruz, 10, 4. 
garmina y Emilia Alvarez, 
Rinconada deV Conde,11. 
¿epín Sfeo^ne y Á-ngelita 
Serrano. Pablo Flórez, 8, 3. 
Mercedes y Gloria Villa-
mandos, Gloria Fernández, 
Maura ^Til laman dos, Angelita 
y Amceta Rodríguez; Pablo 
Flórez, 6. 
Femando Martínez y ¡San-
tiago Fernández. Avenida de 
Primo de Rívera; 38, 10. 
Audeltna Santos, Cándida 
Vihuela y ^tn^a Vega. Calle 
X, 11, 3. 
Alfonso Miguel y Carmen 
Rodríguez. Calle de Santa 
Cruz, 20, 1,10. 
Facundo Cifuentes Merino 
y Juan Cífuentes Salvador. 
Calle de las Concepciones, 
*p80. 
Ju ía González y o^ras, Ca 
rretera de Aamuniá, 25, 1,26 
Petra Merino, Enedina y 
Paulita Gago, Carra i í a Ro-
mán y Carmen González. Ca-
lle de Juan de Arfe, 11,40. 
Evangelina San Martín, Ro-
sario Barriada, Teresa Casa 
do y María García. Calle de 
Bamóri y G^jál, §, íf. 
María Cruz Canseco. Con-
desa de Sagasta, 2. 
Angel Diez Flecha, María 
de los Angeles Diez y Felicia 
Diez García. Calle de Ordo-
ño I I , i l ,50 . 
Isabel Rodríguez Diez. Ca-
lle d? Suerode Quiñones,1,50. 
Martina G .reía. Amor Re-
yero, Chelo Bartolomé. Cuar-
tel G. Civi l , 6,75. 
Eloína Abad y Ceferina He-
rreros. Calle de San Pedro, 
1,60. 
Esqeranza García, Esther 
Diez y Modesto Diez. Calle de 
Ázabachería, 6,15. 
Manolito, Tíiiita y Mari de 
la Varga. Calle de San Pela-
yo, 3. 
Pilar de la Cruz y Nieves 
Nogal. Calle de Santa Cruz, 
14.1,25. 
Y Mari Gonzá'er . 
Mari Vizán, Alipio Mallo P'* 
pito y Fernandito dc T . 
Calle de Alvaro LópezN.'0'8' 5 pesetas. üPezNune2. 
Tendis Laso, Pr^Ani • 
Conchita, L e o n c i o T p t r e í ? ' 
no y Angelita Fernández ptl" 
nestina Laso, Santiago ' ¿ r 
nández, Vicente Vallina 
Ana Mari L-mza. A \ 
Vizconde, 5. riazueladel 
Alejandra Martínez y MaM' 
Luisa Martínez, 1 20 a 
Aurora y André¿ Barh¿ 
Carmen Presa v A n w 
Pilar Bayón. Ca7! e ^ ^ 7 
Pedro, número 35, 10 10 
Juan Martínez Macías,'Ma 
na Concepción Martínez v 
Mercedes Martínez. Calle H 
Fernando Merino, uúatero l ¡ 
Aurelina y Elvira Fernán 
dez, Justina y Carmina Rodrí! 
guez Laura Iglesias y Carmi-
na Díaz. Calle deJuanMadia-
zo, número 8, 6. 
María fvaisa Sueiro y Celia 
Sueiro, Calle del HOSDÍCÍO 
número 16,1.50. V ' 
André.á Prieto, Antonia v 
Pilar Prieto, Heliodoro Gon-
zález y Julita de Hoyos, CaUe 
de Panaderos, 4,20. 
María Luisa, Fiorentin» » 
Ramón Martínez. Avenida del 
Padre Isla, número, 68, 4 
IT?lene¿icla Gómez, Palmira 
Valle, Ponchiía Gómez, Híat 
Ayusi y Consuelo García. Ca-
lle de la Corredera, 3,15. 
^am^n ^afols, 4JomícianQ 
Fernández y Antonio Méq. 
dez, en Armunia, 8,10. 
Recaudado por varios niños 
que asisten al Comedor del 
Prueero, 4,4^ 
Ángéles Guzmán y PiUr 
Prieto. Calle de Santa No-
Isabel Casanoya. Condes» 
de Sagasta, 1. 
Elvint 1 Herrero, María Pi-
lar Carbajal, Márujita Fernán-
deẑ  Carolina Navas, Garlitos 
y Ebrique de EMas, Veremuní 
do, José Antonio, Tómasito é 
Ignacio Carbajal, Héctor He-
rrero, Marcelino Elosúa y 
David Martínez. Calle de San 
Isidro, número 2, 23,90. 
Jesusa y Eral lía Vallejo, 
Dolores Penadés, Erlcarnita 
Penadés. Calle Panaderoi, 
número 7, 2,50. 
Mónica y Bianca Luz Blan-
co. Paseo de San Francisco, 
2'30-
" Jésús Fernández, José Víc-
tor Diez García, Fifita Per. 
nández, Conchita Alonso. Al-
tar en Lucas de Tuy, 5,30. 
Dolores Gutiérrez, Regm» 
García y Josefa García. Ave-
nida del 18 de Abril, núme-
ro, 77, 1,35. .. 
ínocepcia Suárez. Avenida 
del Padre Isla, 39, 2,30. 
Maruia Suárez, Adelm» KU-
bial y Rosalía Suárez Aveni-
da del Padre Isla, 42, 2,50. 
Carmina Morán, Víctor y 
Carmen Arteaga, Luis, Celso 
y Enrique Sevillano C-iUe ac 
Sahagún, núm. 13,11,5o-
Ricardo Campelo, 
Aladro, A l e j a n d r ó l a ^ . 
Valentín Campelo, Teresa J 
Emma García. Plaza Mayor, 
18 5 
' José Monar f Gabriel San-
doval. Serna, 39 y 41, 
Consuelo y Maruja Ap*" 
ció y Manolito Cidón. Aven 
da del Padre Ma, ^ ^ María Jesusaj i rnes to^ del Carmen García, García-Barazón y Manuela 
Calle de Panaderos, 
• • • 
Felisa Martínez, ^ o r e » 
Reguera, Consue o j e u 
dez y Dolores ^arAd^'és> bi-
calle de Mariano A n ^ r é ^ 
cieron entrega ,d¿^nFtimos, con setenta y cinco cénu r 
y no de una quince, córner-
error se dijo. — 
Chocolates "San Marcos 
gonlofpreieridof detof perioiiaid* DueB^*** 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
V.da de Casimiro Diez 
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Jueves 1 ai Julio as iwt7 
' P r o a e n í r e n f e s 
prosigue el avance sobre 
Santander 
ín de la importa 
!}0|maseda.-Nuestras tropas son dueñas de 
casi todo el territorio vasco 
Campaña antisoviética en Lon. 
draa 
Londres—Es muy significa 
tivo que el órgano periodistioo 
de la oposición liberal, "Daily 
Telegraph", fiaya imciado una 
. ^ . . n í i r i ó n de la imoonante vina ae campaña contra los ejecucio-
, vT ^«4-a.rt« +-^^^.0 A n a n c A * nes en masa que se realizan en 
liusia. 
Esta pretendida acci').} de 
limpieza, dice el periód!oo, e& 
reveladora de la situación de 
los sovets y del comunismo. 
Los fusilados no son contra-
rrevolucionarios o blancos si-
no comunistas veteranos 
milicianos rojo-sepa. 
en su huida, volaron 
Bilbao.—rosigue el Ejercí 
nacioual su avance por tie-
'u0 vascas, habiendo ocupado 
^ í a 29 Valmaseda, con unos 
A tro mil habitantes e impor-
CUates yacimientos de hierro, 
ciudad no opuso resistencia 
ia entrada de nuestras colum 
a que ya el día anterior ha, 
P llegad a la vista de la vi-
lla. Los 
ratista8 
yarios puentes, sm oponer re-
mitencia, 
Gran parte de la población 
I de valmaseda «e vio oDli-
rada a abandonar sus hogares 
3 ;, ia amenaza de las pisto-
s5 pero, sin embargo, fueron 
^uclia3 las familias que valién 
dose de diversas estratagemas 
pudieron librarse de la canalla 
rojo-separatista. 
Las tropas nacionales entr a 
roa en el puebla a las 12 y me-
dia, asegurando inmediataraen 
^ á la villa de cualquier inten. 
t0 de reacción del enev.po. 
Aprovechando la en^ms -ies-
moralización roja, nuestros 
mandos ordenaron se prosi-
guiera el avance, que se reali-
za rápidamente. 
Pero no fueron, estoa colos 
los triunfos de nua^ras tro. 
pas. Las fuerzas que manda el 
general Solochaga, prosiguien-
do su avance por la carretera 
de la costa, vencieron serias 
dificultades, entre eiiaí el tem 
poral, habiendo de vad-jar va-
rios ríos. No obstante, ha si-
do una gran jornada de trian 
fo en este frente de la costa. 
Según una información cu-
ya procedencia merece entero 
crédito, gran parte de los com 
ponentes del gobiernillo de Euz 
cadi se encuentran en Trucios, 
pueblecito situado en el limite 
de las provincias de V zjaya y 
Santander y que se ha.laua el 
día 29 a 10 kilómetros i i núes, 
tras vanguardias. Se cr.'a q ie 
la inesperada presí loi'i de di. 
chos elementos en tal ngar, 
obedece al intento de elevar la 
moral de los mil i curios. 
Este pueblo de Trucsoft de-
be estar ahora a la vista -ie luy 
avanzadas nacionales. 
pa-
La actuación de Indale-
cio Prieto 
El «dictador» prohibe la política entre las 
fuerzas armaBas 
Frente de San Emiliano 
(De nuestro enviado espe-
cial). 
La niebla pegajosa de estas 
montañas, medio asturianas, 
medio leonesas, ha cubierto 
primero las alturas, inundan-
do más tarde los valles, y a 
días dos cañonazos de las 
fuerzas nacionales que habían 
tomado posiciones en terre-
nos cercanos al pueblecito 
denominado Cíenestoso, se 
dieron tanta prisa en desapa-
recer, que ayer tnismo me de-
nosoirostie tristeza, que por cían sus defensores quede 
igual sienten, desde el más bían h a b e r s e volatilizado, 
Valencia.—El ministro de la 
Defensa Nacional, Indalecio 
Piieto, ha dado la siguiente or. 
den circular 
Vengo notando que la pro-
uganda política hecha entre 
bs fuerzas armadas, conduce a 
to entre soldados OOÚÍCK entre 
las clases, oficiales y jefes. Es 
necesario respetar escrupulo-
samente la libertad de pensa-
miento del combatiente. 
Artículo 2.* Queda prohi-
bida toda insinuación políti-
ca discordia y relajamiento en- ca de superior a inferior, cen-
tre dichas fuerzas, que se in-
disciplinan, con el oonsiguien. 
te retardo en la victoria defini-
tiva. Las fuerzas armadas da lo 
mismo estén enroladas en una 
u otra organización, pues lo ne 
cesarlo es que todos sean anti-
fascistas. Por el contrario, la 
propaganda política entre ellas 
solo causa quebrantos en la so 
lidaridad necesaria por lo que 
dispongo 
Artículo Se prohibe la 
propaganda política en el ejér-
cito de mar, tierra y aire, tan-
siderando este delito como coao 
oión y siendo castigado el su-
perior con la degradación. 
Artículo 3.° Los comisa-
rios políticos serán destitui-
dos si se dedicasen a hacer pro 
paganda política. 
Artículo 4.° Los subsecre-
tarios generales, jefes de fuer-
zas aeres, jefes de bases nava-
les y comandantes de los bar-
cos, etc., se les exige la más 
estrecha vigilancia para el cum 
plimiento de esta orde?!. 
Para los combatientes 
Procedimientos soviéticos 
ra scicar d.nerp 
Londres—El "Morning Post 
dice que el gobierno soviético 
quiere emitir nuevos emprésti 
tos de guerra y al efecto de cu 
brirlos, obligará a todos los 
obreros a suscribirse con su 
jornal correspondiente a tres 
semanas. 
Importantes decía' acones del 
jefe del gobierno checoeslo-
vaco 
Roma.—El presidente del 
gobierno checoeslovaco ha de-
clarado que la Pequeña En-
tente se halla dispuesta a par-
ticipar en la reforma de la Sor 
ciedad de las Naciones, Tam-
bién dijo que la situación, en la 
Europa Central ha mejorado y 
que la Pequeña Entente aoep 
tará los acuerdas tomados en-
t,re Roma y los diveisos Etta-
dos de Europa Central 
Las huelgas en Norteamócicii 
Nueva York—Los comisiona 
dos para resolver las huelgas 
que estuvieron en vanos Es-
tados, han regresado, después, 
de haber fracasado en ^u ges-
tión, pues el conflicto sigue en 
pie y la mediación fué rechaza-
da 
Varias fábricas han re*u:uda 
do el trabajo, protegidas por 
la fuerza pública. 
La auto pista Roma-Berlín 
Berlín.—El Führer ha teni-
do ayer una larga conversa-
ción con el senador italiano Pú 
ricelli, para estudiar la cons-
truccó.n de la auto-pista Ber-
lín-Roma, que estará termina-
da en 1941, fecha en que se 
inaugurará la Exposición mun-
dial de Roma. 
Italia tiene ya aprobados to 
oos los planos del trabajo que 
le corresponden y en cuanto a 
Austria, se sabe que los inge-
nieros austríacos están estu-
diando los trazados más conve-
nientes del trayecto. 
La auto-pista irá de Roma a 
Insbruok, a Munich y a Berlín, 
Caja Provincial Leonesa 
de Previsión 
alto jefe hasta el ultimo sol 
dadito, que ven con ello re 
tardarse, no sabemos por 
cuanto tiempo el momento de 
dar su »i crecido a los rojos 5 
de conquistar para España, 
nuevos trozos de tierra aun 
no redimida del caos marxis 
ta. 
Ayer recogimos unos datos 
le lo que bajo el dominio ru 
so, ocurre en esa parte de As-
arías denominada <Somiedo» 
y que cuando lo decida el 
mando —puede ser en conta-
dos días de nuestro dominio -
Como en toda la zona roja, 
a escasez más espantosa rei-
na en eLa, los primeros tiem-
pos fueron de verdadero de-
rroche de jamones y toda cla-
se de embutidos y más tarde, 
pudieron darse peí fecta cuen-
ta del loco proceder que h* 
blan tenido. Hoy día funcio-
nan para esta parte de la re-
gión asturiana, tres Coopera-
tivas, instaladas respectiva 
mente en Pola de Somiedc, 
La Riera y Aguas Meitas y en 
las que se reparten cantidad ^s 
irrisorias de alimentos, siendo 
el más abundante el arroz, del 
que se dan 200 gramos por 
persona cada quince días. 
Los cabecillas de este § ^ 
tor, son» Atvp!a.d9T Ferhánaeíi 
y f Comandan te» Válledor, 
jefes de la columna del Puerto 
de Somiedo, y los < capita-
nes > Marañón y Qarcía, de la 
\\ie opera (mejor dictío, ope-
taba), porque al sentir hace 
la que me dice era rubia y | Otros cabecillas de esU 
muy guapa, sol'citó de sus¡ Concejo son: Recaredo Mar-
verdugos el lávarse y peinarse 
pues no se veía a un rojo ni 
en broma en el sector ie Vi-
llar de Vildas. 
De esta aldea, verdadera 
«aldea per iida» por su situa-
ción, es uno de los principa 
!ê  criminales que ocupan el 
cargo de mandarinas de este 
Concejo, Manuel Queipo, y 
la «hazaña» que le valió su 
puesto de gestor del Ayunta-
miento de La Pola faé el de-
nunciar primero, trasladar 
después y dar muerte más 
tarde en este punto a cinco 
personas de derechas a las 
que había brindado hospitali-
dad y refugio seguro en su 
casa cuatido estalló el movi-
miento. 
La Pola fué escenario no 
sólo de este hecho mons-
truoso, sino de varios más, 
que aumentaban cada vez en 
crueldad; aquí fueron quema-
dos vivos, a fines de Sep-
tiembre, cinco vecinos de 
Oviedo que se encontraban 
viviendo en casa de un veci-
no de este-pueblo, con el que 
les unía estrecha amistad; 
aquí se consumó también el 
hoirendo asesinato de 1̂ % en-
fermeras leonesas, Levado a 
caoo % fines de Octubre, y 
esta joven que hoy nos relata J 
todas «stas escenas nos dicej 
con lágrimas en lo|<»joa, que 
nunca olyid^rá el hecho del 
tusiUmiento que forzosamen-
te presenció, quedando gra-
bada en su memoria la sereni-
dad con que una de ellas, de 
antes de ser fusilada, cosa a 
la que accedieron y que eje-
cutó con una tranquilidad 
pasmosa; también nos cuenta 
cómo después de fusiladas, 
una familia de La Pola, a hur-
tadillas y aprovechándose de 
la algarabía que el asesimfo 
(llevado a cabo por milicia-
nos) había producido, logra-
ron recoger unos mechones 
de cabellos de las tres márti-
res para entregarlos como re-
cuerdo, en su día, a Us fami-
lias de las víctioaas, cuyo he-
cho las valió el ser detenidas 
por el Comité, reclamándolas 
primero el de Belmente y 
más tarde el de Gijón,a donde 
fueron trasladadas, ignorando 
h^sta la fecha cuál haya sido 
su suerte. 
Entre los milicianos hubo 
días de verdadero pánico al 
creer que las tropas naciona-
les iban a avanzar por este 
sector, y sobre todo a últimos 
ele octubre, en que se corrió 
el hecho de que los moros 
estaban atacando el Puerto 
de Somiedo, iniciándose en-
tonces una desbandada gene-
ral, ia que tuvo que reprimir 
el cabecilla Beiarouno Tomás, 
empleando toda ia energía 
imaginable. 
Este cabecilla asturiano or 
deno la construcción de una 
carretera desde Bclmonte a 
Trubia, puesto que está cor-
tada por ios nacionales, la que 
va desde este punto a Gorne 
liana en el Puente de JSan 
Martín, seguramente que esta 
carrerera la mandó construir 
para huir más d¿ prisa cuando 
llegue el momemo oportuno 
que creo será antes de lo que 
se imaginen, puerto que sin 
esa carretera aún hoy no ter-
minada tienen qae nacer la 
retirada a pié o a caballo. 
qués, presidente de la Gesto-
ra de Pola de Somiedo, que 
en su vida normal ejercía su 
profesión de médico dentista, 
profesión que también ejerció 
en Villaseca «le Laceana. 
Otro es Manuel García, leo-
nés, q re es el terror de todo 
aquel sector sus instintos cri-
minales, y otro José Valés un 
«señorito» de Belmente de 
donde es presidente de la 
gestora. 
En l a Pola se ha conslituí-
do un cuerpo de Policía Se-
creta y otro de Rural, este usa 
como distintivo un gorro 
cuartelero azul, con ribetes 
blancos, y como es natural 
está formado por todos los 
indeseables. 
Esta es la situación de So-
miedo, que creo firmemente 
será azul muy pionto. 
Por aquí todos los días hay 
el consiguiente chorreo de 
milicianos que se pasan a 
nuestras filas. 
Ayer se pasaron tres indi-
viduos con ocho fusiles y la 
dotación completa de cada 
uno, arrebatados furtivamen-
te a sus compañeros de para-
peto. 
Se dá el caso curio8o/ de 
que hace dos días se había 
cambiado Prensa con ellos y 
dos de los pasados fueron 
precisamente los que recogie-
ron la nuestra este día, ante 
la declaración hecha a nues-
tros muchachos de que no se 
la «lejauan leer puesto que sus 
jefes se la quitaban al llegar 
a los paiapcios, ios nuestros 
se la leyeron y aquella misma 
noche con otro amigo llega-
ron a nuestras filas. 
M . A . C. 
P R O A e n l o s p u e b l o s 
De Mansilla de las Muías 
La ton a ae Bilbao 
^NUNCIO 
pone en conocimiento 
y personas 
Bajo el patronato de la Exorna. Sra. del Geaera l í 
^ o , se ha creado la obra «LectUias para el S^lcUdo» , 
Todo buen e spañol debe contr ibuir a tan humani- de iaS entidades 
taria obra, aportando el mayor n ú m e r o posible d i interesadas en los Seguro 
libros y reTistas i Sociales obligatorios que des 
. Los donativos se en t r ega rán en la Jefatura PIOTÍH de ei 1.° de Julio a 30 de Sep-
dal r U D - -n íf J 1 u- ~ Itiembre, queda implantada en 
<Hl de Prensa Y Propaganda del Gobierno civi l . dicha de p¿> i s ión so. 
!" —' cial, la jornada de verano, 
R A D I A T I T I i r i r f T i i l f l S N p o r l 0 tí>nto las horas H.e 
U l V i 1L L. I L £ a . ' & W £E SpACI Í O PARA EL PÚ-
BLICO, serán de 9 a 13 todos 
los días laborab'es. 
León, 30 de Junio de 1937. 
Caja Provmrial Leonesa de 
Previsión.—El Consejero De 
lego do, Ricardo Pallar és. 
Paración de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores.
Saaisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
^ ^ c i o n e g de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
{»üeres de mectricidad general de «LOS ALEMAENS». 
ÍRder^apetreia, i _ LFOJí — Teléfono TÉTM — Apsríade T6 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
ipriano García Lubén 
»5| 
Laso ; 
ñ o r a : 
INO LO DUDE! Si desea tener a f«nto 
los sei vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
ANTRACITAS de fácil encendido. 
Haga un pedido qe ensayo, q̂ e 
le serviremos en sacos precintados. 
CARBONES F E N I X 





Señora: Pida a su tienda 
Jsbón P A Q U I S A R I 
el |ue más dura lavando. 
Representante: Eulailo Alvarez 
Trohai > del Camino (7* 
feiiaiiiil.lialliueaPei£Í!i 
Clínica dental 
León Teléfono 1812 ía5) OrdoSo II, 7» V*nd. 
Restaurant NOVELTY 
Ofrece a sn distinguida clientela 
nn gran 
¿oCXUCT'Ó' N 'A-OION' .A. IJ 
a pesetas 3,50 
Independencia, 2 . - L E O N 
Inmenso, fué ei júbilo que se 
manileSLó en esta vina, po^ la 
liberación y conquista, por 
nuestro glorioso Ejército Na-
cional y Milicias armadas que 
con él cooperan a la salvación 
de la Patria, de la imponan-
tísima población bilbaína, pese 
al famoso "ointuión de bierro" 
inenos duro y resistente que 
nuestros bravos soldados en 
cuyos corazones el amor de Es- i 
paña es tan grande que no bay' 
resistencia a su paso, tan sa-
biamente dirigidos por nuestro. 
Generalísimo Franco y demás 
generales que tan acertadamen 
te cooperan a esta Santa Gru-
zada, debiendo recordar una' 
vez más al invicto general Mola ' 
(q. e. p. d.) verdadero oonquis- ^ 
tador de Vizcaya. 
Con tan fausta noticia, en la 
misma tarde del" día 19 empe-
zó, el movimiento entre el ve-
cindario de este pueblo viéndo-
se en los rostros la gran ale-
gría que todos sentimos basta 
que sobre las diez de la noche, 
y partiendo del cuartel de Fa-
lange Española Tradicionalis-
ta, se formó una grandiosa ma 
nifestación que, precedida de 
tambores y cornetas con ban-
deras se dirigió a la Casa Con-
sistorial, donde esperaban to-
das las autoridades y pueblo en 
masa dirigiéndonos al santua 
rio de nuestra Patrona, la Vir 
gen de Gracia, para pedirla la 
paz de España. 
Salimos del santuario, y con 
la Banda Municipal delante de 
las Milicias y pueblo, llegamos 
al Ayuntamiento, donde en uno 
de los balcones, hace la pre-
seatación de los oradores, to-
dos hijos de Mansilla, nuestro 
entusiasta camarada Jefe lo-
cal de Prensa y Propaganda, 
Rodríguez del Valle. El prime-
re que hace uso de la palabra 
es el prestigioso abogado de 
esta villa Sr. Cimadevilla; a 
continuación nos dirigen la pa 
labra también D. Mario Cima-
devilla, D. Alejandro Sanz, don 
Fernando López y el Jefe de 
Flechas de esta Falange, quien 
explicó los puntos de Falange 
siendo todos ellos muy ovacio 
nados por el inmenso gentío 
que acudió al acto. 
, Finalmente, y como cierre» 
' de los discursos, nos dn'i^ió, la 
] paiahra nuestro Alcaide i> Joa-
í quüi Jb ernaiidüZ, naciendonus 
ver ia importancia de ia uon-
quista de .taloao, saludando al 
puemo inansilles y danuulá las 
gracias por el entusiasma con 
que üa recibido tan grata no-
ticia, 
A continuación nuestra Ban-
da interpretó sus mejores pie-
zas, mientras se daba tin re-
fresco en la plaza de Caivo So 
telo al pueblo, que duró basta 
altas horas de la noche. 
El domingo 20 siguieron las 
manifestaciones. Por la maña-
na. Milicias locales, autorida-
des y pueblo nos dirigimos a 
la iglesia de Santa María, al ob 
jeto, de oir Misa, en la cual 
uiu'-'L.-o ecónomo, D. Maximi 
Laño A j'..iés, nos dirigió uua 
pÜLK si-, lezminando el acto ce n 
un Te l e'-m. 
A las evatro de la tardo, y 
ca la cap:lia de nuestra Patr )-
r.u, ¿e cúnió una Salve a -oda 
De Cistierna 
de. Ponfe'rada 
d ma m ios eiayos' 
CeieDraron con todo entu 
siasmo iieuiias y pelayos e^ta 
festividad con una m-isa solem-
ne q ue se vió cune cu idísima y 
en ia cual comulgaron, ocu^aa 
do la cateara ¡sagrada ei Jfadi'e 
itedentoris^a Jbiancisco uíaz y 
fiaaiizauuo el aci,g entonándo-
se el inmao -Naeional y des-
pués el de fiecüas y pelayos. 
Por la tarde se veníico por 
los mismos muciiachos un pa-
seo mimar en el que por vez 
primera hicieron "pruenas" de 
sus ametralladoras", recien-
temente adquiridas. De vuelta 
de esta excursión, a su paso, 
por las calles fueron caiuro»u 
mente vitoreados» estos forja-
dores de la Nueva España. 
¡ Presente l 
El pasado día 26 y en su 
aiañana se celebró el sepe., 
del camarada ülemente Sán 
ebez, fallecido en el Hospital 
orquesta, terminandojíon una Mmtar ^ ^ plaza) asistieI1 
do al acto las autoridades ci oración por el llorado General 
Mola. 
A continuación tuvo lugar 
una gran romería. Todo ti pue 
blo de Mansilla salió de sus ca-
sas para celebrar la toma de 
Bilbao, 
El Jefe de P. y P. 
Nota La Delegación de 
Auxilio de Invierno de esta Vi 
lia da las gracias a cuantas 
personas se han acercado a 
los Comedores de Auxilio de 
Invierno para entregar donati 
vos para atenciones del mis-
mo. 
En otro número daremos 
cuenta de unos cuantos donati 
vos que se han recibido en es-
tos días. 
Muy bien por el pueblo man-
fdllés. 
E L ENCANTO 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 L E O N 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpinteiia ártistica (»8. 
viles y representaciones de las 
Milicias así como, también loq 
"flechas" y "pelayos" que des-
filaron con su acotumbrada 
re arcialidad. 
Novenario 
Desde el día 19 al 27 del 
presente mes se ha venido ce-
lebrando con esplendor inusi. 
tado la novena dedicada al Sa-
grado Corazón de Jesús, en la 
iglesia de San Andrés. 
Durante toda ella, el tem-
plo se ha visto materialmente 
rebosante de fieles, que ha 
recibido provechosísimas en 
señanzas con los sermones del 
Rvdo. Padre Francisco Diez. 
Digno colofón tuvo el nove-
nario en su último día con una 
Comunión general y procesión 
por la tarde, que fué más que 
una manifestación una fervo-
rosa explosión popular, por la 
concurrencia presidiendo las 
autoridades, y dirigiendo una 
alocución de circunstancias el 
mismo redentorista, que hizo 
una patrió.tica referencia a to-
dos los caídos y héroes de la ac 
tual Cruzada española y en es 
pecial a la heroica ymártir 
familia del coronel de la Be 
nemérita Sr. Romero que se 
encontraba en la procesión. 
(Servicio local de P. y P.) 
Los del ferrocarril 
de La Hotaa 
No hace muchos días, en este 
periódico,, nos comp.avj¡;.iuoe 
en dar las gracias, a la Com-
pañía de los Ferocarriles de 
La Robla y a su representante 
general, Sr. Zalduendo, por el 
apoyo y simpatía con que co-
laboraban a nucetto " Auxilio 
Social". 
Hoy recogemos con mucho 
gusto la noticia que nos llega 
de que la referida Compañía 
acordó,, por gestión del Sr. Zal 
duendo, y ya lo está poniendo 
en práctica, socorrer a diea fa 
millas de ferroviarios ausen-
tes, evitando de esta forma 
que padezcan los rigores de 
la necesidad. 
Nos parece muy bien que así 
se proceda, para hacer una 
España justa, y que vaya sien-
do realidad nuestro lema: Pai-
tria, Pan y Justician. 
También enviamos un saludo 
de felicitación al Director ge-
rente Sr. Callana, que salió pa. 
ra iBlbao con una fuerte canti 
dad de dinero, para atender la» 
primeras necesidades de aque-
llos empleados. 
¡Muy bien por los del F. C 
de La RoblaI 
Procedente de Bilbao, don-
de estuvo preso por los r^jos-
separatistas, durante once me 
ses, recorriendo todas las cárce 
les y sufriendo las penalida-
des a que la canalla marxista 
somete a los que están bajo 
su dominio; llegó a esta »»! £.n-
tiguo falangista Jesú? Alba, 
quien fué objeto de grande» 
persecuciones después do lat 
funestas elecciones del 16 de 
febrero. 
Las grandes amistades que 
cuenta en esta el camarada 
Jesús y su distinguida fami-
lia le hicieron objeto de un ca-
riñoso recibimiento. 
Nuestra felicitación. 
De Tafalla, donde hcieron 
brillantes ejercicios en los cur-
sillos para sargento, del Ejér-
cito, y obtenido los galones, 
han regresado los falangistas 
Luis Ala y Paulino Garosa,, a 
los cuales les damos la onho-
rabuena y deseamos glandes 
éxitos en servicio de In Patria 
que no se harán eopnar lado 
el patriotismo de e3t*>s car. a-
larlps. 
Servicio local d) Prenca y 
propaganda. 
. « 
Jüevéá Y as aullo 33 193T 
Para los maestros 
Sección Administrativa de Pri-
mera Enstñama de la provincia 
de León 
Disponiéndose en el número 
i.0 de la uraen de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza de 21 
del corrieute mes (JB. ü. K del 
23) que el periodo de vacacio-
nes estivales para ids Escuelas 
primarias comenzara el día 
1.° de juiio y termia.-ra el ÓÍ 
de agosto, y en el segundo de 
la citada disposic^n que núes 
vacaciones no autycwun a nin-
gún miembro del Prole»jradp 
clicial para auserturge de 9d 
residencia; para que los seno-
res Maestros y Maestras pue-
dan hacer efectiva <¡e tais Ha. 
bihtados los haberes corres-
pendientes a ios u\«>seü Je ju-
njo y julio esprec so que tn los 
recibos de percepi-on ijagat) 
constar los señores AlcuiJes 
de los Ayuntamientos respec-
tivos que el maestro o maestra 
a quien se refiere resida en el 
pueblo de su destino, y si estu-
viese autorizado para a.isentar 
se la fecha de la autorHaeión. 
Los señores Habilitados se 
rán responsables de los habe-
Teatro ALFAGEME 
El próximo sábado, 3 de julio de 1937 
¡Soberano Estreno Cinematográfico Español! 
a nueva España 
El documento gráfico más grandioso de la Epopeya Nac ona| 
La Reconquista de la Patria, por el Glorioso 
Ejército y Milicias Nacionales 
La Guerra en el Frente: A n d a -
l u c í a , C a s t i l l a , V a s c o n g a d a s , 
E x t r e m a d u r a y t r e n t e d e 
M a d r i d . 
Desfile por la pantalla de 
nuestro Generalísimo Franco 
y generales Mola, Queipo de Llano, Várela, 
M L Z S T M ^ ^ Cabanellas, Aranda, Mosca.dó y Saliquet 
Gobierno Civil ¡Nuevo servicio 
de trenes 
cibos no estén respaldados por 
los señores Alcaldes en la for 
ma indicado, y para que no 
puedan eludirla vienen obliga-
dos a presentar en esta Sección 
las nóminas justificadas antes 
de su entrega en la Delegación 
de Hacienda de esta provincia. 
León, 28 de Junio de 1937.— 
El Jefe de la Sección. 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder-
no y los mejores artículos. 
Deleiaciófl Proviciai 
do I r J j j o 
Servicio de colocación 
Circular a los Registros y Ofl-
c|-as locales de o-loca-ió-i 
Multas 
Por este Gobierno civil se 
ha imouesto una multa de 50 
pesetas a Donato Fernández 
y de 10 pesetas a cada uno, 
a Bernardo Cenador, Vicente 
Martínez, Ramón Bécares y 
Agustín Villar, vecinos de 
Castrocalbón, por h^ber falta-
do con palabras incorrectas a 
las señoritas encardadas de 
cobrar el Plato Unico y no 
haber querido contribuir con 
ninguna cuota. 
Por no cobrar el impuesto 
del 10 por 100 pro subsidio 
del Combatiente, han s i lo 
multados los in lustriales don 
Jesús Martínez Miguel con .5p 
pesetas y D. Adriano García, 
c«n 100 pesetas. 
Donativos 
Don Daniel Guerrero, ha 
entregado con destino a la 
suscripción del nuevo acora-
zado «España», la cantidad de 
25 pesetas (segundo dona-
tivo). 
La Sociedad Antracitas de 
Fabero minas Julias), ha en-
tregado con destino a la sus 
cripción dftl Ejé.ci^o y Mi i -
cias, la cantidad de 366,85 
pesetas, importe del g por 
Siendo necesario conocer en 
todo momento los obreros pa-
rados que estén u>suuesl.»s a 
desplazarse de su residencia ha 
bitual para ser colocados en 
oti-as provincias en ou-s tc-tj 100 con que contribuyen los 
minos municipales de ésta, se'obreros y empleados, perte-
ordena, que todas las Oficinas neci nte al mes de mayo, 
y Registros locales de Coloca- | Señores Izquierdo Pérez y 
ción, f urmen y envien a la Oíi- ; Martínez, indunriales, h a n 
ciña Provincial de Colocación entregado para la suscripción 
del nuevo acorazado 
ña», 100 pesetas. 
¡Espa-
a 
Obrera, inmediatamente, una 
relación de los trabajadores 
agrícolas en paro forzoso, que 
estén dispuestos a aceptar co-
locación fuera de su residencia, 
en los distintos trabajos pro-
pios de la recolección. 
A este fin, los señores Al-
caldes darán a esta circular la 
publicidad más eficaz para que 
llegue a conocimiento de todos 
los obreros agrícolas inscri-
tos en el censo, formando con 
los que estén dispuestos a des-
plaarse la relación citada, espe 
ciflcando la categoría y espe-
cialidad de los demandantes 1 
con posterioridad a c!la CCJIIÜ-
n.carán a la referida Jficma 
Provincial, las variaciones que 
en la misma se produzcan, por | poseedores de paja de lino, 
bajas o alas expresando en es-5 en bruto o en forma comer-
te último caso, la categoría y; cial, deberán presentar en el 
la especialidad del nuevo inserí' plazo de tres día«, en esta 
to. j Delegación de Industrias (Or-
León 30 de Junio de 1937 —^ doño II, 22), relación jurada 
El Comandante, Delegado de ule las existincias de que rUs 
Trabajo, Miguel Arias. i pongan. 
La compañía del Norte, en 
la línea de Madrid a Hendaya, 
ha suprimido los trenes nú-
meros uno D. L l . 2, en todo 
su trayecto. 
Han comenzado a circular, 
en cambio, pof tal línea, los 
trenes, números siete, y yein-
tinueve, (expresos descen-
dentes ( y los expresos aseen-
depfes números ocho y trein-
ta entre l^dj í ja e Irá-1. 
El veintinueve procede de 
Sevilla; el treinta continúa a 
Sevilla: el siete procede de 
Lisboa y el ocho continúa a 
Lisboa. 
Son trenes de composición 
limitada y xson pientos de las 
tres clasés; 
El expreso descenle, nü-
mer Í siete, llega a Venta de 
Baños a las cuatro dos minu-
tos y .§ale a las cuatro y cin-
co. 
El veintinueve liega a yen-
ta Baños a las once y sieite 
minutos y sale a las once y 
doce. 
El expreso ascendente nú-
mero treinta llega a Venta de 
Baños a las diecisiete cuaren-
ta y sale un diario d§ hora 
después. El número ocho (as-
cendente) llega » dicha esta-
ción a las tres y cuarenta y 
dos minutos y sale a las cua-
renta y cinco. 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extensó 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
Para el nuevo 
acorazado «Es-
paña» 
La languide con que marcha 
ba es necesario que termine y 
tome la velocidad que requie-
re, pues unidad naval semejan-
te a la perdida vale muchas do 
cenas de millones y como es 
necesario que la Nueva España 
sea fuerte en todos los concep 
tos y uno de ellos es el poder 
naval, es acto de patriotismo 
ofrecerle, el disponer de recur-
sos para realizarlo. 
Por tanto, a acudir todos 
con su donativo proporciona-
do a sus medios econóinico^, el 
que tenga poce, poí-o; el que 
mucfio, dé mucho, p'ñs : a sa-
be que si lo tiene es porque 
H ?u '"Pn ÍÍ. íi'..á:.l i y en L'.j.;i«'a 
la aportación para correspon-
der a ?us deberes, ya que liay 
infinidad de personas que lo lo 
han perdido todo. 
Los Ayuntamientos intensi-
ficarán esta suscripción remi-
tiendo, sus ingresos al Banco 
de España, cuenta corriente 
SUSCRIPCION PARA E L ACO-
RAZADO "̂ ESPAÑA", dando 
cuenta al mismo tiempo, a es-
te Gobierno civil. 
• • • 
D . Ansrel Uriarte Blanco y 
señora, 25 pesetas; don Eloy 
Díaz, 25; don Fé ' i^ Salgado, 
250; don Angel González Váz-
quez, 50; Excmo. Sr. Gober-
nador Militar, 100; don Teo 
doro León, 25; don Diego 
Mallos Alfdgeme. 25; don Mi-
guel Pérez Vázquez, 100; don 
Restit ito de Paz, i00; don 
Agustín Vega, (Bar Colón), 
05; don Fernando Martín 
Ponce, 2 ' ; don Rori^án Gar-
cía, 25; don Leopoldo Porras, 
25; don Benigno Calleja e 
Hijos, 15; don Froilán Puen-
te, 20; Hijos de E. Carrillo, 
150; don Mainel Quintana, 
10; don Francisco $anz Oje-
da y señora 25; don Hermó-
genes García, (Café Novelty), 
50; Junta Administialiva de 
Valdevimbre, 10; doña Juana 
na Redopdo? 50; don José A l -
b i Quijano, é; don Andrés 
Edo, 150: don Tomás OrJás , 
50; don Fé'ix Barthe y her-
manos, 20); don Hipólito 
Barthe y señora, 50; don Ho-
norato Puente Velilla, 25; 
doña Goneepc^n Carballo, 
(Arca de Noé), 10; don Cor-
sino González, (Bar Negres-
t-o) 25; don David Fernández 
Guzmán, 10; don Manuel Gar 
cía Bustamante, 50; don Isi-
dro Alfagemo, 250. 
León, 38 de janio de 1937. 
Suma, 2 070 09 pescas. 
Baldo hasn el día de la fe-
cha, 45 968,93 pesetas, 
El General de 
los Capuchinos 
A CaH Bir testüfgni 
^ El más selecto 
uan Pablos y C 
FABRICA DE EMBUflDÓS 
y Almacén de Gofo nales 
Oficinas: Avda. P, isla, f l 
Telé íHioJlKi 
Fábricaf Carretera Troba o 
Teléf. *io U 3f 
ara los almacenistas 
d9 paja de I¡n0 Con motivo de la visita a es-
En cumplimiento de órde- • ta capital del Padre General d© 
nes recibidas de !a Junta Téc- los Capuchinos, celebrará este 
nica del Estado, todos los j ilustre religioso, hoy, a las 8, 
misa de comunión en el conven 
to de San Francisco, con ben-
dición papal, al final de ella. 
Dará á besar el Crucifijo 
de San Lorenzo de Brindis y 
bendecirá todos los objetos pia 
dosos. Este- ilustre religioso, 
predicador de Su Cantidad, 
trae "congratulaciones" del 
Papa para España. C E N T R A L \ 
+ El mejor café ^ 
- Modelos económicos -
- de gran aceptación -
A l m a c e n e s A R C E 
OZRJDOlsrO H , 37 
L E O N 





Como el impuesto creado 
sobre varios artículos de los 
considerados como de lujo, 
para atender a los pagos del 
Subsidio Pro-Combatientes, 
que alcanzan una cifra muy 
superior a los ingresos que se 
obtienen, especialmente por 
lo que afecta a esta provincia, 
ya que superan los gistos a 
j los ingresos en un setenta y 
•cinco Por ciento^ proporción 
|que tiende al aumento, he 
¡creído conveniente, de con-
formidad al espíritu del cita-
do Decreto núm. 194, dispo-
ner se consideren gravadas 
las fotografías, tanto las obte-
jnidas en los estudios fotográ-
j fieos de los profesionales, co-
mo las reveladas en los esta-
blecimientos que se dedican 
a esta clase de trabajos, con 
un diez por ciento sobre sa 
importe, excepto las destina-
bas a carnets y documentos 
púb'icos, debiendo, por tanto 
los industriales citados pro-
veerse de los vales en la Cá-
mara de Comercio, los de 
esta Ciudad, y en las respec-
tivas Alcaldías, los ds los 
pueblos de la provincia. 
León, 28 de junio de 1937. 




\ R T I C M L 0 S RKGALO 
Los daños de 
las tormentas 
E l Sr. Gobernador Civil, 
acompañado del Jefe Agronó-
mico de la provincia visitó los 
pueblos de Dehesa, Villajibre, 
Priaranza y Toral de Merayo 
del Ayuntamiento de Ponferra 
da, con objeto de formar juicio 
de los daños causados por las 
últimas tormentas en los tér-
minos de aquellos pueblos re-
gresando a última hora de la 
tarde. 
Buenas noches, señores 
B A R R O M A 
No deje de visitarle 
Excelente servicio de 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1T57 
Curso de Mecánicos, Radiotele-
grafistas, Armeros y Conducto-
res, en la Escuela de Especia^ 
listas de Aviación 
Public ada convocatoria: Edad 
de 18 a 21 años cumplidos. 
Informes, instrucciones y pre-
paración documentos 
Agencia Caritafap'edra 
Bayón, 5, Teléfono, 1563 
- LEON -
Para contestar cartas remi-
tiendo informes, incluyase 
1,50 ptas en sellos 
En Valderas, falleció la res-
petable y bondadosa anciana 
doña Manuela García y Sarúa, 
viuda de D. Matias Arias Feo 
a los ochenta y tres años de 
edad, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos muy devo,-
tamente. 
Enviamos nuestro sentido pó 
same a la familia, de modo es-
pecial a su hijo político, y que 
rido amigo nuestro el tipógra-
fo de esta Imprenta Pronvin-
cial, D. Tomás González Ce.a. 
— L a familia de doña Manue 
la Bardal Pacheco (q. e. p. d.) 
nos ruega hagamos constar su 
agradecimiento a cuantas per-
sonas les testimoniaron el pó-
same y asistieron a la misa de 
funeral. 
S e c c É Religiosa 
Primer Vierres de 
E l Apostolado de la Oración lo 
celebrará mañana, en la Cele 
giata, con los cultos de cos-
tumbre. 
Misa de comunión a las ocho 
Por la tarde, los cultos a las 
ocho también. 
sopló de nuestros soldadoa 
natural que lemaa por J S8 
tanüer. que caerá lo mismo ^ 
Bilbao y luego le tocará ei tu 
no, a Gijón, 
Ya oqufiesan la buperÍ0t: 
dad de nuestros solduaob y J 
Radio de Santander decía ho 
que a causa del mal titmpo ní, 
8e había podido operar, pe?J 
el enemigo, para esto no hacía 
mal tiempo, atacó impetuosa 
mente y obligó a una heioi^ 
retirada de Valmaseda, a la. 
tropas republicanas, ¡¡¿on niu\ 
heroicas l Pero más lo deben 
ser los que son capaces de 
echarles de esas trincheras 
tras alambradas y muros. 
De todos son conocidas ^ 
propagandas vivientes que es. 
tán haciendo a costa de la 
evacuación de los pobres nihoi 
de la zona roja. Propagandas 
que alcanzan gran intensidad 
en los Estados Unidos, donde 
se formó un comité de amigos 
de la democracia española, que 
quería llevar allí unos cuan, 
tos niños lo que no les fué per. 
mitido por las leyes nortéame, 
ricanas. Entonces, los miem. 
bros de ese comité pretendie-
ron que la esposa del Presi. 
dente de la República, Roosevit 
hiciese una gestión cerca de su 
esposo y esta señora les coa-
testó que no la parecía biáu 
llevárseles a tan grande dis-
tancia de su Patria y de sus 
madres y terminó dicn-ndo 
que la cooperación humanita-
ría podría hacerse con ayuda 
pecuniaria, pero sin sacarles 
de sus hogares. Espíritu suci) 
y delicado el de esta señora, 
que se da perfectamente cuen. 
ta del crimen que supone sa-
car de sus patrias y separarlos 
m r m 
h m k a Is eirii hnm m ü w m 
CTD. 8 Te'H. m% LFO 
ispeelaílctatfes eiéotrioas 
Ramiro Balbiienas nám. 16 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy, jue-
ves, 1 de julio de 1937 
Gr?n sesión de cine socoro 
a las. 7 y inedia ds la tarje 
Programa cómico Warnis 
* Broas 
La descachnrrantí pr duc-
ción róm ca titulada 
Nadando en seco 
U'a de la* más hilara tes 
inte pretacioDe* del célebre 
mímico JOE E . BRONW 
hogazas») 
Mañana viernes, a las si-te 
y media de la tard; 
La emocionante película 
Pasto de üburones 
por Edward G. Robinson 
El sábado; ¡Ei acontecí 
miento del dh! 
Hacia... 
La Nueva España 
Es*ampas de la guerra de 
reconqui ta Patr a, por 
nu^s ro Glorioso Ejército 
y Milicias íjacionalf g. 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a lat 7 y media de la tarle 
Por última vez la formida-
ble superproducción espa-
ñola, titulada 
Currito de la Cruz 
La mejor realización del cine 
nacional. 
E l gobierno de Cataluña, que 
hasta aüora había sido, siem-
pre un gobierno anodiup, de 
broma, ya va teniendo un po-
co de seriedad; ya ha tenido, 
como, en el régimen anterior, 
una crisis relámpago, YQ no 
sé a que habrá que atribuirlo. 
l a dije anoche las conside-
raciones que me merecía la 
política catalana y como la re-
solución primera, en la que en 
traban los elementos de la 
C. N. T. era como una hofe-
tada para el gobierno de Va-
lencia y al cónsul soviético y a 
Moscú. No era posible creer 
que entrasen a formar gobier-
no en Cataluña a ios elemen-
tos anarquistas, excluyendo a 
los socialistas y sobre todo a 
los comunistas, que es a los 
que apoya Husia. 
Companys habló al puebla, 
expresando todas las diiicul-
tades que había tenidq que 
! vencer para la formación del 
| gobierno, que pensaba des-
arrollar una política económi-
ca y que ofrecía un gobierno 
verdaderamente responsable. 
Companys expresó al púbíi-
cp las razones que había teni-
do para suspender el gobierno 
que había formado y ¡según 
i esa explicación, recibió una 
j delegación de la G. N. T. para 
" exponerle violentamente que 
no, entrase a formar parte del 
gobierno el Dr. Bosch, minis-
tro sin cárter». Hay que repe-
tir el chiste de ayer por que 
a los cenetistas no les convie-
ne lin ministro sin cartera, 
pues es necesario que la lleve 
bien repleta. Dijo también Com 
panys que no comprendía la po 
sición de sus queridos compa-
ñeros de la G. N. T. 
De París dicen que hay una de su8 maareS| los d0s grari 
verdadera confusión en la poli- afecto8 de la personalidad hu. 
tica catalana y al dar cuenta mana> a estag pobre8 oriatu 
Companys de la formación del raSj 
primer gobierno, dijo que este ;noticia interesante es 
tenía por norma absoluta, pres que el gobierno de Burgos y el 
tar una leal colaboración al ^giés han entrado en negocia-
gobierno de Valencia y añadió ciones para que en un plazo 
que los anarquistas se niegan breve 8ea reconocido el gobier. 
a mantener relaciones con Va- no del General Franco como 
lencia, pidiendo una absoluta gobierno beligerante, lo que 
libertad de acción. i será secundado por Francia. 
La radio de Barcelona, por También se reciben noticias de 
su parte dice que Companys se Ri0 janeiro en las que se dioe 
encuentra en una situación ver que 8e reunirán representan 
daderamente crítica ante la in- ¿e8 ¿e todos los gobiernos de 
transigencia de la G. N. T. y América del Sur, para recono-
que de ninguna manera están cer colectivamente al gobier-
(dispuestos h a colaborar con no del Qeneral Franco. Ambas 
Bosch. Aunque también de noticias no necesitan resaltar 
Barcelona dice que se asegura 8U extraordinaria importancia 
que Companys ha conseguido. Da leotura del parte de ope-
_ formar otro nuevo gobierno en racione8 y de la lista de dona-
j el aue vuelve a entrar la 
' P- T- j 
Los rojos sienten gran preocu-
pación y es lógico que así sea hifos/dese. porté^ 
ya que creyendo que Bilbao ofré.ese'ei.a Cnmo sirvienta, bu», 
era el punto, más fuerte, más na cocinera; solo durante el ía-
infranqueable y cayó al primer . Informaremos Ad^inis^acij^ 
VIDA"NACI0NÁLSMCÁO8TA 
Se ha recibido en esta Jefatura Provincial un sa'udodej 
ayudante de S. E. el Jefe del Estado y Jefe, ^ e0rto 
F. E, T. y de la J. O. N S, testimoniando el agrade^mLeón) 
del Gen ia l í s imo , poy el telegrama que ^ Falange ae 
le dirigió con motivo de la ocup^aón de Bilbao. N s ¿e 
Falange Española Tradicionalista y de las J . u . ^ 
León, ha agradecido con entusiasmo esta atención 
tro Jefe Nacional, 
iFranco! jFranco! iFranco! Egpaña! 
Oontrarios al Subsidio, enemigos de la Patria ^ ^ 
Honda pena y amargura de espíritu ^ - ^ / ¿ f b a t a l l a , 
del ánimo del combatiente que marcl a al t r e ™ íeTe de \ f 
ante la consideración de que muy pronto se ap ^ ^ la 
swv >s la miseria Ese soldado, dispuesto a dan e uva 
madre España, lleva clavada una e s P ^ i t a o n t ^ p ¿ o l , P3bre 
del hambre en su casa. iPobre soldadito esp^^ con 
tivps y termina su charla. 
MATRIMONIO joven, buenos 
tu 
militar nacional, cualquiera que seas, que suenas ^ ^ 
nadre vieja enfermiza, con tus hijos ^me i^os. m * •naare vieja enicrm**,, ̂  
t a h ' l P ^ ^ ^ P ^ d o s f í^o es el ruido del cañón 
H Í n f « ¡a ametralladora Jo jue en Jas trine leras le 
e sueño. Es el recuerdo de los seres queridos que aW 
quedaron pensando en él, q^zá sin refugio ni auxilio. 
No Uores ya, soJdado de España, que el CaudiJIó h* 
encontrado un medio de quitar tu angustia. 
fnr / ' VU£la 5 Ia «uerra ' que en Ja retaguardia se est̂  
formando un Estado basado en la justicia sodal. Ei pn*fr 
hecho práctico, el más transcendental, el de mayor valoran 
^ - d e esafustícia, es el SUBSIDIO K«J 
del 
si 
L A G A F A DE ORO 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
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todos los órdenes, de saj sticia, 
COMABT1ENTE. 
Mediante él no pasan necesidades Jos tuyos, c o u ^ 
Estado lo suficiente para vivir. Tú pelea tranqui o, ^ Én. 
Dios dispusiera fueras mártir de la Patria, ésta seg^ra 
diendo a los tuyos con cariño de madre. , .. 0*1 
Traidor el que se oponga a este subsidio; cobara ^ ûe 
nacido el que pretenda malograr sus efectos; cana *] ̂ ag3 
quite un céatimo al subsidio pro combatiente. E l ííu^ ¿e ls 
es enemigo del movimiento Nacional y, por ena > 
Patria. franca' 
Ric.ichos, mujeres frivolas, despilfarradoras en ^ ^ 
chelas, aprendez: que hoy os seguimos los pasos 0 sjgafl 
mañina serán los de las trincheras los que os P 
como alimañas. 
AGUSTÍN REVUELTA MARTÍN 
Delegado-Jefe del Negociado I . Pío Coi» 
